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1 L’A. de cet article explore le droit international pour y trouver des solutions à la situation
dans  laquelle  se  trouvent  l’Iran  et  la  communauté  internationale  au  regard  de  la
production d’énergie nucléaire. L’argument premier est le rejet de sanctions qui ne font
que durcir les positions de chacun et empêchent un dialogue constructif, garantie de la
paix. Il propose un compromis fondé sur le pragmatisme : il soutient que l’intervention
d’une tierce nation neutre comme médiateur pourrait créer un environnement propice à
la discussion. Il pense de ce fait à l’AIEA. L’article estime que le compromis réside dans
l’abandon par les États-Unis de leur politique de démocratisation et passe par l’abandon
par l’Iran de l’enrichissement de l’uranium.
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